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LA GRAN VALUA CLlNICA DEL MESTRE PROF. 
RAMON TORRES I CASANOVAS" 
Dr. JOAOUIN SALARICH TORRENTS 
Aquest any del bicentenari d'aquesta 
Reial Academia i amb ocasió del Con-
gres Internacional de la Medicina Ca-
talana, crec escaient de glo:ssar la me-
moria d'un gran mestre de la Medicina 
de la nostra regió. 
Encara que molts deIs seus deixe-
bies el rememorin amb carinyo per les 
seves exceHents qualitats pedagogi-
ques, cal que les noves generacions tin-
guin esment, que en els primers 25 
anys del nostre segle, a la Facultat de 
Medicina, la Patologia quirúrgica era 
professada per un exceHent clínic i 
gran pedagog; aquest era el Doctor 
Ramón Torres Casanovas. 
La convivencia durant uns quants 
anys al seu redós a la Clínica que en 
regentava i on gaudirem de les seves 
ensenyances avaluades o enriquides pel 
seu sentit clínic, féu que pogués desco-
brir la gran valua d'aquest home mo-
dest que en la exposició deIs fets cien-
tífics i la crítica de les noves doctrines 
era d'una claredat veritablement ex-
traordinaria. 
El Doctor Cardenal, en el seu dis-
cürs de recepció del Doctor Torres a 
la nostra Academia, amb breu com-
prensió sintetica de les coses no troba 
millar paraula per a identificar-lo que 
cürs de recepció del Doctor Torres a 
Peyrí en la seva necrologica a la qual 
haurem de referir-nos altres vegades, 
qualifica Torres a més de seriós, de 
sencer, i diu que les animes senceres 
amb forta contextura p~íquica, cami-
nen amb un esquelet anímic, que fa 
que no puguin vinclar-se ni trontollar. 
La lleialtat fou la dominant de tota 
la seva vida, en tots els terrenys; com 
amic, com a professional, com a mes-
tre, féu inclinar amb respecte i estima 
tots els qui el conegueren. En les se-
ves converses apuntava de tard en tard 
una sana ironia, gest magnífic deIs pri-
vilegiats de cervell i que plana per da-
munt de totes les dominacions mate-
rials i de totes les tiranies. 
EIs qui conegueren a Torres en la 
seva adolescencia diuen d'ell que no 
tenia ni un detall de vanitós; fins quan 
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usava la roba academica, la seva figu-
ra era escetica com la que inmortalit-
zaven els pintors espanyols del se-
gle xv. 
La Facultat de Medicina d'aquell 
temps estava enc10sa a l'Hospital de la 
Santa Creu. 
Torres fou alumne intern i en la 
cambra on es reuníen els qui feien la 
Güardia, tenien lloc unes sesions d'es-
plai mental. Torres parlava de Litera-
tura i Filosofia amb sentit crític i des 
d'una posició ajustada a les seves idees. 
Formaven aquest grup el Doctor Coro-
leu, que'ls deleitava amb els seus ver-
sos, el Doctor Nubiola, exceHent di-
buixant i el Doctor Bartrina, mestre en 
la pintura. 
Els qui no formaven part d'aquest 
cenac1e els batejaren per "la colla deIs 
desenfeinats" . 
Al final de la seva carrera, sofreix 
la seva "prima infecció", que deixa el 
seu organisme sensibilitzat per les re-
caigudes que vingueren després i que 
foren la causa del seu obit. 
Durant la recuperació d'aquesta pri-
mera infecció finalitza la carrera de 
Medicina, i el Doctorat l'any 1900, 
sempre amb la mateixa nota Academi-
ca de "Sobresalient". 
El Doctor Peyrí assegura que Tor-
res era ben lluny d'ésser un estudiant 
rutinari; les seves notes eren guanya-
des pel coneixement sencer de les ma-
teries examinades. 
En retornar del Doctorat junt amb 
el Doctor Nubiola, Coromines i Soler, 
intentaren fundar una Clínica i comen-
~aren un Consultori; publicaven una 
Revista (Medicina i Cirugia) que dura 
sis mesos, i en la que Torres coHa-
bora assíduament en tots els números, 
aportant les novetats quirúrgiques i 
els nous procediments terapeutics. 
Un reviscolament de la seva tuber-
culosi l'aparta durant tres mesos de les 
seves activitats professionals. 
No obstant, com acostuma a succeir 
en aquestos malalts, després d'un brot 
agut de la seva malaltia, canalitzen se-
guidament un moment d'euforia, cosa 
que li permeté guanyar una pla~ade 
professor auxiliar de la Facultat de 
Medicina. 
El Doctor Saltor, que era el titular, 
emmalaltí i el Doctor Torres s'encar-
rega de les lli~ons de dues catedres qui-
rúrgiques junt amb les corresponents 
c1íniques i la practica de les opera-
cions. 
Com hem dit, Torres no era l'home 
adient per a poder resistir el trebaH 
intensiu que portava amb l'exercici 
de l'ensenyament deIs dos cursos, pero 
eH es mantingué ferm a complir amb 
el seu deure, sense recular. 
Molt aviat hagué de preparar les 
oposicions de la catedra que regenta-
va per obit del Doctor S altor. 
Amb motiu de les oposicions, men-
ciona el Doctor Peyrí que a Madrid, 
digueren que la catedra de Cirurgia de 
Barcelona, era un gran carrec i exigia 
nom i competencia. 
Les oposicions a auxiliars que Ha-
vors es celebraven a Madrid havien 
deixat una imborrable impressió al 
Tribunal que el jutja. 
En arribar a Barcelona s'incorpora 
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El Doctor Antoni Cortés Lladó, que 
va ésser un deis deixebles predilectes 
del Doctor Torres i avui catedratic de 
Patologia quirúrgica de la Facultat de 
Medicina de Sevilla, en una contesta-
ció d'una meva carta en que li dema-
nava detalls per a pOliar a cap aquesta 
malgirbada i somera biografia del Doc-
tor Torres, diu: "El Doctor Torres Ca-
sanovas, era un excelente clínico y un 
buen operador; observaba y estudiaba 
a sus enfermos con extraordinaria me-
ticulosidad; hacía unos diagnósticos di-
ferenciales y unas lecciones clínicas 
magníficas; operaba correctamente, sin 
grandes valentías e innovaciones. Era 
un hombre muy culto e inteligente, pe-
ro extraordinariamente modesto. Como 
prueba de su cultura y de su fuerza 
de voluntad, recuerdo que había estu-
diado el inglés a fondo, llegando a tra-
ducir Shakespeare, lo que no impidió 
que en su primer viaje a Inglaterra, 
para asistir a un Congreso de Medici-
na en 1913, se encontró con que no lo 
entendían, ni él entendía a los ingleses, 
cosa que le produjo el natural dis-
gusto." 
El Doctor Peyrí, diu que davant del 
malalt es mostrava el mestre classic, el 
mestre de la tradició hipocratica; fred 
i indiferent en el sermó obligatori; pe-
ro, havia comprés el bon sentit de l'en-
senyament "la presentació de les reali-
tats subjectives". 
Fou des del primer moment un pro-
fes sor de clínica acabat, mesurat i, so-
bretot, útil, aixó és; el guia que presen-
ta els fets, els discuteix amb els deixe-
bIes, contesta les preguntas, i finalment, 
lliga les coses vistes amb les necessitats 
d'una terapeutica o amb les relacions 
d'una etiologia. 
Tots els qui passaren per la seva 
aula deien el mateix: les lli~ons orals 
són ensopides, mira indiferent cap a la 
finestra, el seu discurs és monoton 
pero en canvi, a la clínica es supera, el 
diagnostic diferencial és una filigrana 
de ben dit i de gran sentit comú. 
A més, sempre esta completament 
al corrent de totes les novetats. 
Jo, que vaig assistir, durant uns 
quants anys en aquestes lli<;:ons clíni-
ques puc asseverar el que acaben de 
dir altres personalitats, pero he d'afe-
gir que durant aquestes classes al vol-
tant de la taula d'exploracio del ma-
lalt, eren molts els metges que anaven 
a sentir-le, per la sublimitat de les se-
ves 1li~ons. 
El personal de la clínica era format 
a més del Doctor Cortes Lladó, pel 
Doctor Vilarrasa, que actuava d'auxi-
liar, i que després regenta la Sala de 
. excedents; pel Doctor Augtist Brossa, 
que deriva cap al conreu de la Pedia-
tria i va ésser director de la Casa de la 
Maternitat de Barcelona; pel Doctor 
Hermini Castells, al qual en retorn 
d' Alemanya monta-li un Dispensari per 
qué fes l'especialitat d'Ortopedia ifins 
va fer-li construir un aparell d' Abbot, a 
fi de poder tractar escoliotics amb apa-
rells d'escaiola, construits tenint els 
malalts sotmesos a flexió i tracció; 
pels germans Primitiu i Secundino Sa-
baté, que després, a Tortosa montaren 
una Clínica que adquirí un gran relleu 
científic en aquella comarca; pel Doc-
tor J osep Macau, que es trasllada a 
Madrid, seguí l'especialitat de toco-gi-
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necologia i conseguí un gran prestigi, 
primer al costat de D. Sebastiá Reca-
sens i després com a metge del Sana-
tori de Santa Cristina. 
El Doctor Ondiviela Garriga, amb 
el qual va unir-me una gran amistat i 
sempre que el recordo experimento 
una gran emoció; pero que mai,no po-
dré agrair-li l'interes que em demostra 
en aquells primers anys de la meya ca-
rrera per tal que pogués assolir la 
practica necessaria per a ésser un ci-
rurgia capac,: de enfrontar-me amb 
qualsevol cas clínic operatori, cosa que 
m'ha permés durant la practica de la 
meya professió fer tota classe de cirur-
gia menys ulls i nas i orelles. 
Era nascut a Egea de los Caballeros 
i feia honor en aquest nom perque 
era un perfecte cavaller. 
Altres metges formaven l'equip 
d'ajudants com els Drs. Isaac Nogue-
ras, Segura, Sebastiá i l'any 18 entra-
ren a formar part del personal de la 
Clínica els Drs. Josep Busquets, Vicens 
Carulla, Mario Cortes i el que us diri-
geix la paraula. 
Com a professor dona molta impor-
tancia als examen s anatomo-patolo-
gics; Torres, mirava personalment les 
preparacions microscópiques deIs tu-
mors que havia extirpat. 
Tracta d'estimular l'experimentació 
amb animals, i diu el Doctor Cortes 
Lladó, que li feia practicar lligadures 
poc estretes de la vena porta i adhuc 
deIs canalicles de la mama pero, que 
aquests experiments isolats, per una 
serie de circumstancies, no timgueren 
continuitat ni transcendencia. 
Jo, com a cirurgia, no puc jutjar-Io 
perque durant els anys de convivencia 
amb ell, no li vaig veure ni una sola 
operació. 
La seva malaltia, si bé li permetia 
donar les llic,:ons clíniques, les llic,:ons 
de classe havia de deixar-les i opera-
cions a carrec del Dr. Morales Llorens, 
el seu auxiliar, pero ell molts dies, les 
presenciava i sempre donava adequa-
des observacions. 
Em consta que durant molt temps 
s'interessa per l'operació de l'hernia 
inguinal, en la qual va substituir el 
procediment classic de Bassini, per una 
interven ció plastica. 
El fet de trobar un cas, de neumato-
si . quística, dona origen a uns estudis 
exhaustius d'aquesta malatia, que fou 
objecte de una publicació. 
En retornar del Congrés de Lon-
dres, amb els Drs. Cortes i Ondiviela, 
posaren en practica per primera vega-
da, l'anestesia intravenosa, amb He-
donal, amb perfusió discontinua que va 
ésser objecte d'una publicació que va 
fer el Doctor Ondiviela. 
Torres, que era un home avid de 
les novetats, porta de Londres no so-
lament l'ús del Catgut cromat Lukens, 
sinó també la cera per a hemostasia 
osea que preparava la mateixa casa. 
Encarrega a la casa Cabré la im-
portació d'aquest catgut cromat, d'ab-
sorció prefixada, de calibres fins per 
a substituir el catgut nacional i fran-
ces, de gros calibre i exagerada elasti-
citat, que s'usava a les clíniques de 
Barcelona. 
Ingressa a la Reial Academia, per 
unanimitat de vots, i llegí el seu dis-
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El discurs de recepció va ésser apa-
drinat com he esmentat abans pel 
Doctor Salvador Cardenal i ocupa el 
que havia usufructuat el Doctor Ramón 
Olivé, el qual mercés a la seva llarga 
vida, havia gaudit de la investidura 
durant quasi mig segle. 
El tema que escollí el Doctor Torres, 
fou: "Colitis i peri-colitis des del punt 
de vista quirúrgic". Aquest nom de 
colitis, molt de moda a principis de se-
gle, va fer forrolla, en una novela 
d'Axel Munthe, "La historia de Saínt 
Michele". 
El treball que va presentar el Doc-
tor Torres a la consideració deIs aca-
demics, tracta de la possibilitat· de tro-
bar en els recursos de la cirurgia un 
mitja de combatre la cronicitat de ma-
lalties tan definid es com la colitis i la 
peri-colitis. 
Aquest discurs i el de contestació 
de l'entrada del Doctor Estapé són les 
dues úniques mostres d'activitat cien-
tífica a l' Academia. 
La llista de treballs originals, no és 
gaire llarga, pero amb ells mostra el 
bon sentit practic i la cultura enfront 
del moviment científico 
Va traduir amb una correcció im-
pecable, el primer i el tercer volum 
deIs agregats; la Patología quirúrgica 
de Forgue amb anotacions; la Cirurgia 
abdominal de KelIy; el Chalot i junt 
amb el Doctor Ondiviela, la Cirurgia 
ortopedica i reparadora. 
El Doctor Torres nasqué a Barcelo-
na el 16 de mar<; de 1877. 
De molt petit queda orfe de pare i 
mare; la seva vida fou una aspra ruta 
i un constant contacte amb coses que 
haurien fet trontolIar una estructura 
moral poc ferma, i malgrat aixo, fou 
una flor exquisida per als qui el volta-
ren i per les adversitats de la vida que 
va saber vestir de joia. 
El Doctor Torres fou una promesa 
que no arriba al seu complet desen-
volupament; mentre va ésser intern, no 
li fou possible de desenrotllar les seves 
iniciatives, i quan fou catedratic pIe 
d'optimisme, decidí posar en marxa 
les seves idees de progrés i ensenyan((a 
en la cirurgia. 
La tuberculosi va convertir-lo en un 
invalid, que esporadicament apareixia 
per la catedra i per la visita, sense 
poder portar una vida activa de cirur-
gia i menys la de professor de cirurgia. 
Pero les epoques en que els seus 
intervals de salut li permetien d'actuar 
va ésser un deIs millors mestres que 
han passat per la Facultat de Medicina 
de Barcelona. 
Amb aquesta petita mostra que aca-
bo de llegir, he volgut rememorar el 
gloriós nom d'aquest gran metge, a fi 
que tornés a estar present en aquesta 




Discusión. - El doctor Joaquín Nu-
biola insiste en recalcar la gran valía, 
demostrada en las aulas de la Facul-
tad, del maestro Torres Casanovas, que 
con otros excelentes maestros (Cate-
dráticos y Académicos) representaron 
en la Barcelona de los albores del si-
glo el empuje maravilloso, docente, 
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científico y de la praxis, de unos per-
sonajes que queremos y admiramos 
todos. 
Vivieron un ciclo doblemente acia-
go y renovador en la calle, en los hos-
pitales y en el alma mater. 
Cita, para terminar, los nombres de 
consocios y maestros que guardamos 
en la memoria. 
El doctor J. Salarich da las gracias, 
por su intervención, al hijo de uno de 
los personajes de antaño y recuerda la 
trascendencia de la "RenaixeIl!¡;:a" en 
Cataluña. 
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